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ABSTRAKSI 

Anggaran adalah sebuah rencana tentang kegiatan di masa datang yang 
mengidentifikasi kegiatan untuk mencapai tujuan. Anggaran mempunyai dua 
peran penting yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian. 
Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal guna memenuhi kebutuhan 
pembelanjaannya. Kas adalah salah satu modal kerja yang sangat penting, maka 
perencanaan serta pengendalian terhadap anggaran kas ini sangatlah diperlukan 
untuk dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 
Dengan adanya anggaran kas diharapkan dapat memberikan informasi 
yang lebih akurat kepada manajemen mengenai arus masuk dan arus keluar kas 
perusahaan yang akan menunjukkan apakah saldo kas defisit atau surplus. Dengan 
demikian manajemen dapat mengambil tindakan koreksi pada fungsi 
pengendalian dan perbaikan perencanaan anggaran pada tahun berikutnya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus pada PT. (persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak 
Surabaya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif Analisis dilakukan 
dengan membandingkan anggaran kas dan relaisasiya dan kemudian 
mengevaluasi bagaimana anggaran kas membantu manajemen dalam perencanaan 
dan pengendalian keuangan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemgelolaan kas sangat 
diperlukan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena 
itu, anggaran kas yang memadai untuk perencanaan dan pengendalian perlu 
disusun, karena dengan anggaran kas manajemen dapat mengetahui besar dana 
yang ada, dimana jika kas mengalami surplus manajemen dapat menggunakan 
dana tersebut untuk keperluan yang profitable. 
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